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Resumo
A sequência de imagens apresentadas, a ser lida na horizontal, trata do tempo. O 
olhar atento e curioso da menina, fascinada pelas formas projetadas no teto do 
quarto a cada farol de carro que passa, busca ler sinais, cria histórias. Este tempo 
suspendido da casa familiar, repleto de imagens etéreas, imateriais, é aqui evocado 
em formas abertas e em contínuo movimento, com linhas, pontos e manchas.
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Graciela Machado
“Cerrado dos Aidos”: Entering, exiting 
and other ways of forgetting 
Translated by Roberto Cataldo Costa
Abstract: The sequence of images presented is intended to be read horizontally and addresses 
time. The attentive and curious look of the girl, fascinated by the forms projected on the ceiling of the 
room by the headlights of each passing car, seeks to read signs; it creates stories. Such suspended 
family house time full of ethereal, immaterial images is evoked here as permanently moving open 
forms, with lines, dots and blots.
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